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『
過
去
帳
和
談
抄』
解
題
・
翻
刻
そ
の
一
飯
野
朋
美
解
題
近
時
、
稿
者
が
入
手
し
た
『
過
去
帳
和
談
抄』
は
、
万
治
以
降
出
版
さ
れ
た
『
観
音
経
和
談
抄』
『
阿
弥
陀
経
和
談
抄』
等
に
な
ら
っ
て
刊
行
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
漢
字
平
仮
名
交
り
で
挿
絵
入
り
の
、
仏
教
色
の
強
い
読
み
物
で
あ
る
。
月
命
日
毎
に
、
序
に
い
う
ご
と
く
、｢
仏ふつ
神じん
の
因いん
縁ゑん
。
又
は
帝てい
王わう
名めい
将
し
や
う
名
僧そう
の
。
御
伝｣
を
記
す
。
以
下
に
ま
ず
は
、
略
解
題
を
示
す
。
飯
野
蔵
大
本
二
冊
。
表
紙
縹
色
表
紙
、
二
六
・
一
×
一
六
・
九
糎
。
題
簽
上
巻
は 
落
、
中
巻
は
左
肩
に
子
持
枠
｢
絵入
｜
過
去
帳
和
談
抄
中｣
。
『
過
去
帳
和
談
抄』
解
題
・
翻
刻
そ
の
一
三
九
大
妻
国
文
第
49
号
二
〇
一
八
年
三
月
序
｢
諸
宗
過
去
帳
談
義
之
序｣
、
二
丁
。
目
録
四
丁
。
匡
郭
四
周
単
辺
、
一
九
・
七
五
×
一
三
・
九
五
糎
。
本
文
毎
半
葉
十
三
行
、
行
二
十
三
字
内
外
、
漢
字
平
仮
名
交
り
、
読
仮
名
・
濁
点
・
返
り
点
・
送
り
仮
名
・
句
読
点
(
。.)
付
刻
、
各
人
名
の
頭
に
▲
を
付
す
。
柱
刻
｢ 
序
○
一
(
二)｣
｢ 
目
録
○
三
(
〜
六)｣
｢ 
巻
上
○
七
(
〜
二
十)｣
｢ 
巻
中
○
廿
一
(
〜
三
十
三
終)｣
挿
絵
上
巻
８
ウ
・
９
オ
・
14
オ
・
17
オ
・
18
ウ
、
中
巻
22
ウ
・
23
オ
・
25
ウ
・
29
オ
・
32
ウ
。
丁
数
上
巻
(
除
序
・
目
録)
十
三
・
五
丁
、
中
巻
十
三
丁
。
識
語
上
巻
前
表
紙
見
返
し
に
｢
享
保
十
七
子
年
／
此
方
何
方
参
候
共
伊
之
助
／
方
へ
御
返
し
被
下
候｣
と
墨
書
。
中
巻
前
表
紙
見
返
し
に
｢
何
方
へ
参
候
共
／
善
兵
衛
方
御
返
シ
／
可
被
下
候
／
渡
辺
善
兵
衛｣
と
墨
書
。
他
に
｢
渡
部
七
三
良
印｣
｢
渡
部
仙
助｣
｢
寛
延｣
｢
持
主
伊
之
助｣
｢
會
津
□
□｣
｢
渡
辺
伊
之
助｣
と
墨
書
。
中
巻
後
表
紙
見
返
し
に
｢
何
方
へ
参
候
共
／
渡
辺
善
兵
衛
方
へ
／
御
返
シ
成
可
被
下
候
／
寶
暦
丁丑
七
年
／
渡
部
善
兵
衛
(
花
押)｣
と
墨
書
。
他
に
｢
何
方
へ｣
｢
渡
仙｣
と
墨
書
。
本
書
は
、
漢
文
体
の
『
過
去
帳
年
月
明
鑑』
(
万
治
二
年
〈
一
六
五
九
〉
刊
、
東
北
大
学
附
属
図
書
館
狩
野
文
庫
蔵
本〈
二
八
一
九
三〉
の
マ
イ
ク
ロ
資
料
に
よ
る
、
以
下
『
明
鑑』)
上
中
下
三
巻
の
う
ち
の
、
中
巻
を
下
敷
き
に
し
て
出
版
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
本
書
に
立
項
さ
四
〇
れ
て
い
る
人
物
は
、
概
ね
『
明
鑑』
に
も
立
項
さ
れ
て
お
り
、｢
御
伝｣
も
『
明
鑑』
の
漢
文
体
を
漢
字
平
仮
名
交
り
に
改
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。『
明
鑑』
の
解
説
文
だ
け
で
は
本
書
の
｢
御
伝｣
は
成
立
し
え
な
い
の
だ
が
、『
明
鑑』
を
座
右
に
置
い
て
本
書
を
制
作
し
た
と
思
わ
れ
る
。
光
明
皇
后
の
項
に
お
い
て
、
孝
謙
天
皇
を
両
書
が
｢
孝
嫌
天
皇｣
と
記
し
て
い
る
点
は
、
そ
の
傍
証
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
上
巻
に
付
さ
れ
た
目
録
に
は
、
朔
日
か
ら
晦
日
ま
で
記
さ
れ
て
い
る
が
、
家
蔵
本
は
中
巻
の
二
十
日
で
終
わ
っ
て
い
る
。
下
巻
欠
の
端
本
と
い
う
見
方
も
で
き
る
が
、
上
巻
最
終
丁
の
丁
付
が
｢
二
十｣
、
中
巻
最
終
丁
の
丁
付
が
｢
三
十
三
終｣
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
上
中
巻
は
同
時
に
出
版
さ
れ
た
も
の
の
、
下
巻
は
後
日
上
梓
さ
れ
た
か
、
も
し
く
は
刊
行
さ
れ
ず
に
終
わ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
上
中
巻
に
は
刊
記
が
な
く
、
正
確
な
出
版
年
は
未
詳
で
あ
る
。
し
か
し
、『
明
鑑』
に
は
立
項
さ
れ
て
い
な
い
厳
有
院
(
四
代
将
軍
家
綱)
を
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
家
綱
が
没
し
た
延
宝
八
年
(
一
六
八
〇)
以
降
の
出
版
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
、
厳
有
院
の
｢
御
伝｣
に
｢
今
上
皇
帝
御
武
臣｣
と
あ
る
の
で
、
延
宝
八
年
時
点
で
帝
位
に
就
い
て
い
た
霊
元
天
皇
の
在
位
期
間
を
併
せ
て
考
え
る
と
、
遅
く
と
も
貞
享
四
年
(
一
六
八
七)
ま
で
に
は
出
版
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
版
面
や
挿
絵
か
ら
受
け
る
印
象
も
、
そ
の
推
測
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
漢
文
体
の
『
明
鑑』
を
平
易
な
漢
字
平
仮
名
交
り
に
改
め
、
挿
絵
を
入
れ
た
点
に
は
、
娯
楽
性
を
付
す
意
図
が
感
じ
ら
れ
る
。
特
に
上
巻
17
オ
や
18
ウ
の
挿
絵
は
印
象
的
で
、
手
に
取
っ
た
者
の
興
味
を
喚
起
す
る
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
解
題
で
検
討
す
べ
き
こ
と
は
ほ
か
に
も
多
々
あ
る
が
、
紙
幅
の
都
合
上
、
中
巻
の
翻
刻
と
も
ど
も
次
号
に
記
す
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
識
語
の
判
読
に
際
し
て
は
、 
田
将
樹
氏
、
堅
田
陽
子
氏
の
協
力
を
得
た
。
翻
刻
に
際
し
て
は
、
家
蔵
本
を
底
本
に
使
用
し
た
。
本
文
は
原
文
に
忠
実
で
あ
る
よ
う
に
努
め
た
が
、
漢
字
、
異
体
字
は
お
お
む
ね
現
行
の
書
体
に
改
め
た
。
ま
た
、
私
に
｢
、｣
を
加
え
、
さ
ら
に
序
に
は
改
行
を
施
し
て
読
解
の
便
宜
を
図
っ
た
。
『
過
去
帳
和
談
抄』
解
題
・
翻
刻
そ
の
一
四
一
翻
刻
諸
宗
過
去
帳
談
義
之
序
そ
れ
前ぜん
仏ぶつ
は
。
二
千
余よ
暦れき
の
む
か
し
。
御ご
入にう
滅めつ
ま
し
ま
す
。
後ご
仏ぶつ
は
い
ま
だ
御ご
出
し
ゆ
つ
世せ
な
し
。
夢ゆめ
の
中ちう
間げん
に
生むま
れ
き
て
。
何なに
を
う
つ
ゝ
と
さ
だ
む
へ
き
。
た
ま 
う
け
が
た
き
人にん
身しん
を
う
け
。
相あい
が
た
き
仏ぶつ
法ほう
に あい
奉
た
て
ま
つ
る
事こと
。
是これ
ぞ
さ
と
り
の
た
ね
な
る
べ
し
。
爰こゝ
に
ひ
と
り
の
お
き
な
有あり
て
。
つ
く 
と
う
き
世
の
は
か
な
き
事
を
。
く
わ
ん
ず
る
に
。
朝
あ
し
た
に
か
う
が
ん
あ
り
て
。
せ
い
ろ
に
ほ
こ
る
と
い
へ
ど
も
。
夕ゆふ
部べ
に
は
白はつ
骨こつ
と
成なり
て
。
か
う
げ
ん
に
く
ち
ぬ
。
さ
れ
ば
老らう
生
し
や
う
不ふ
定
じ
や
う
と
は
申
せ
ど
も
。
若わか
き
は
な
を
も
た
の
み
あ
り
。
老をい
こ
そ
た
の
み
す
く
な
け
れ
。
扨さて
も
過すぎ
に
し
後あと
を
か
へ
り
見
る
に
。
有
と
き
は
色しき
欲よく
に
ま
よ
ひ
て
。
恋れん
慕ぼ
愛あい
し
う
に
ほ
だ
さ
れ
。
又
あ
る
時
は
。
官
く
わ
ん
位い
重しう
録ろく
の
。
望
の
そ
み
に
さ
え
ら
れ
て
。
他た
事じ
を
わ
す
れ
。
富とめ
る
と
き
は
。
利り
徳とく
に
な
づ
み
。
を
と
らママ
う
る
と
き
は
。
衣い
食
し
よ
く
と
ぼ
し
く
て
。
妻さい
子し
を
か
な
し
む
。
か
く
の
ご
と
く｣
１
オ
よ
き
に
つ
け
。
あ
し
き
に
つ
け
。
露つゆ
の
ま
も
無む
常
じ
や
う
を
思おも
ひ
出いで
す
。
明あけ
暮くれ
く
る
し
み
の
海うみ
に
し
づ
み
て
。
発ほつ
心しん
の
中なか
立だち
を
う
し
な
ひ
。
た
ゞ
う
つ
ら 
と
打うち
過すき
け
る
こ
そ
。
は
か
な
け
れ
。
せ
め
て
し
ば
ら
く
も
し
づ
か
な
る
方かた
に
う
ち
こ
え
。
浮うき
世よ
の
ち
り
を
も
は
ら
わ
ば
や
と
思
ひ
。
宿やど
を
ひ
そ
か
に
立たち
出いで
て
。
あ
な
た
の
木こ
ず
ゑ
。
こ
な
た
の
花
と
打うち
な
が
め
。
杖つえ
を
た
の
み
に
た
ど
り
行ゆく
程ほと
に
。
世よ
わ
た
る
わ
ざ
を
も
う
ち
わ
す
れ
。
火くわ
宅たく
を
出
た
る
こ
ゝ
ち
し
て
。
年とし
比ごろ
参まい
り
ま
ふ
で
け
る
。
ひ
じ
り
の
庵あん
室じつ
に
つ
き
た
り
。
扨さて
仏
ほ
と
け
を
は
い
し
。
後ご
生
し
や
う
善せん
所しよ
と
。
た
の
み
を
か
け
奉
り
て
後のち
。
あ
い
の
し
や
う
じ
を
。
を
し
あ
く
れ
ば
、
あ
る
じ
の
ひ
ぢ
り
見
た
ま
ひ
て
。
是これ
へ
こ
な
た
へ
と
し
や
う
じ
、
き
ど
く
に
も
御
出いで
候
も
の
か
な
と
て
。
し
ば
し
四よ
方も
山やま
の
。
物
か
た
り
有
け
る
つ
い
で
に
、
翁
お
き
な
の
申
け
る
は
。
あ
れ
に
見
へ
候
。
過くわ
去こ
帳
ち
や
う
の
事
。
折をり
も
候
は
ゝ
。
御
た
つ
ね
申
た
く
て
打
過
侍
る
也
。
御
け
ち
ゑ
ん
の
た
め
。
此
く
ど
く
を
御
し
め
し｣
１
ウ
く
だ
さ
れ
候
へ
と
望
の
ぞ
み
け
れ
ば
。
聖
ひ
じ
り
申
さ
れ
け
る
は
。
御
覧らん
之の
通
と
を
り
。
小せう
庵あん
の
せ
ば
き
に
。
相そう
応ほう
の
胸けう
中ちう
に
て
。
中 
御
得とく
心しん
に
も
成なり
候
儀ぎ
は
、
い
さ
ゝ
か
候
ま
じ
。
然
し
か
れ
ど
も
。
御
尋
た
つ
ね
の
事
に
て
候
へ
ば
。
め
く
ら
の
蛇へび
に
を
ぢ
ざ
る
ご
と
く
。
法ほう
師し
の
役やく
に
あ
ら 
語かた
り
申
べ
し
。
四
二
先まつ
過くわ
去こ
帳
ち
や
う
の
く
ど
く
と
い
つ
は
。
し
よ
ぶ
つ
諸しよ
神じん
を
初
は
し
め
奉
た
て
ま
つ
り
。
其その
ほ
か
上かみ
は
王わう
公かう
よ
り
。
下しも
は
有う
縁ゑん
無む
縁ゑん
之の
万まん
霊れい まて
。
も
ら
さ
ず
御ご
廻ゑ
向かう
申
事
な
れ
ば
。
功く
徳どく
広
く
わ
う
太た
に
し
て
。
言こと
葉ば
を
も
つ
て
の
べ
が
た
し
、
尤
も
つ
と
も
一
々
御み
名な
を
と
な
へ
。
御ご
ゑ
か
う
申
こ
そ
本ほん
儀ぎ
に
て
は
候
へ
ど
も
、
寸すん
善ぜん
尺
し
や
く
魔ま
を
か
ん
が
へ
。
略
り
や
く
儀ぎ
に
帳てう
を
く
り
候
也
。
た
と
へ
ば
大
は
ん
に
や
経
を
く
り
て
。
き
た
う
と
し
。
法ほつ
花け
の
題だい
目もく
を
と
な
へ
て
。
後ご
生
し
や
う
善ぜん
所しよ
を
い
の
る
が
ご
と
し
。
是これ
皆みな
略
り
や
く
儀ぎ
な
れ
ど
も
、
ひ
と
し
き
く
ど
く
也
と
の
見
立たて
成なる
べ
し
。
さ
て
又
彼かれ
に
記しる
し
た
る
。
仏ふつ
神じん
の
因いん
縁ゑん
。
又
は
帝てい
王わう
名めい
将
し
や
う
名
僧そう
の
。
御
伝
を｣
２
オ
あ
ら
ま
し
語かた
り
申
べ
し
。
き
こ
し
め
さ
れ
候
へ
と
て
。
段だん 々
講かう
釈
し
や
く
有
け
る
を
。
か
た
は
ら
に
聞きゝ
居ゐ
て
。
一
々
始し
終しう
記しる
し
留とめ
。
し
よ
し
う
過くわ
去こ
帳てう
因いん
縁ゑん
集しう
ト
号かう
し
侍
は
ん
べ
る
も
の
也｣
２
ウ
『
過
去
帳
和
談
抄』
解
題
・
翻
刻
そ
の
一
四
三
四
日
三
日
二
日
朔
日
菩ぼ
提だい
流る
支し
三さん
蔵ぞう
阿あ しゆく
仏ぶつ
念ねん
仏ぶつ
房ぼう
慈じ
恵ゑ
僧そう
正
じ
や
う
淡
海
公
た
ん
か
い
か
う
多た
宝ほう
仏ぶつ
叡
空
ゑ
い
く
う
上
し
や
う
人にん
諏す
訪ば
大だい
明
み
や
う
神しん
然
灯
仏
ね
ん
と
う
ぶ
つ
恵ゑ
鎮ちん
上
し
や
う
人にん
元げん
照
し
や
う
律りつ
師し
錠
じ
や
う
光
く
わ
う
仏ぶつ
伝
教
で
ん
け
う
大たい
師し
称
し
や
う
徳とく
天てん
皇わう
乗
じ
や
う
願
ぐ
わ
ん
上
人
解げ
脱だつ
上
し
や
う
人にん
天てん
親じん
菩ぼ
薩さつ
天てん
智ち
天てん
皇わう
音をん
誉よ
上
し
や
う
人にん
行
き
や
う
基き
菩ぼ
薩さつ
聖
し
や
う
武む
天
皇
て
ん
わ
う
藤ふじ
原
わ
ら
の
実さね
方かた
神じん
武む
天てん
皇わう
義き
真しん
和お
尚
し
や
う
気き
毘ひ
大たい
明
み
や
う
神しん
安
然
あ
ん
ね
ん
和お
尚
し
や
う
真しん
雅が
僧そう
正
じ
や
う
広ひろ
田た
大たい
明
み
や
う
神しん
永やう
観
く
わ
ん
律りつ
師し
鳥と
羽ばの
院いん
良
り
や
う
忍にん
上
し
や
う
人にん
熱あつ
田た
大たい
明
み
や
う
神じん
｣
３
オ
四
四
十
一
日
十
日
九
日
八
日
七
日
六
日
五
日
歓
く
わ
ん
喜ぎ
仏ぶつ
恵ゑ
心しん
僧そう
都づ
頻ひん
婆ば
沙しや
羅ら
王わう
日
月
じ
つ
げ
つ
灯とう
明
み
や
う
仏ふつ
安
楽
あ
ん
ら
く
房ぼう
貴き
船ぶね
大たい
明
み
や
う
神しん
大たい
通つう
智ち
勝
し
や
う
仏ぶつ
一
行
ぎ
や
う
禅せん
師し
韋い
提だい
希け
夫ぶ
人にん
薬やく
師し
如によ
来らい
光
く
わ
う
明
み
や
う
皇
く
わ
う
后がう
後ご
三
条
じ
や
う
の
院いん
三
万まん
灯とう
明
み
や
う
仏ぶつ
恵ゑ
遠をん
三さん
蔵そう
二
万
灯
ま
ん
と
う
明
み
や
う
仏ふつ
栄ゑい
西さい
禅ぜん
師じ
達たる
磨ま
大たい
師し
弥み
勒ろく
菩ほ
薩さつ
熊
谷
蓮
く
ま
が
へ
れ
ん
生
し
や
う
八
幡まん
大たい
明
み
や
う
神じん
加か
葉
し
や
う
尊そん
者じや
天てん
照
し
や
う
太だい
神じん
宮ぐう
増ぞう
賀か
聖
ひ
じ
り
阿あ
闍じや
世せ
王わう
用よう
明めい
天てん
皇わう
文ぶん
宣せん
王わう
孔かう
子し
舎しや
利り
弗ほつ
尊そん
者じや
懿い
徳とく
天
皇わう
役
ゑ
ん
の
行
ぎ
や
う
者じや
白しら
川
か
わ
の
院いん
雄ゆう
略
り
や
く
天てん
皇わう
俊
し
ゆ
ん
乗
じ
や
う
坊ほう
仲
哀
ち
う
あ
い
天
皇
聖
覚
法
印
せ
い
か
く
ほ
う
い
ん
聖
し
や
う
徳とく
太たい
子し
崇しう
神しん
天てん
皇わう
空くう
也や
上
人
臨
済
り
ん
ざ
い
恵ゑ
照
し
や
う
禅せん
師し
孝かう
徳とく
天てん
皇わう
家か
隆りう
住
蓮
房
じ
う
れ
ん
ほ
う
天てん
武む
天てん
皇わう
俊
し
ゆ
ん しやう
上
人
目
連
も
く
れ
ん
尊そん
者じや
江ゑ
文もん
大たい
明
み
や
う
神しん
北きた
野の
天てん
神じん
推すい
古こ
天てん
皇わう
良
り
や
う
忠ちう
上
し
や
う
人にん
鹿か
島しま
大たい
明
み
や
う
神じん
文
覚
も
ん
が
く
上
人
妙
み
や
う
楽らく
大たい
師し
気き
田た
大たい
明
み
や
う
神じん
｣
３
ウ
『
過
去
帳
和
談
抄』
解
題
・
翻
刻
そ
の
一
四
五
十
七
日
十
六
日
十
五
日
十
四
日
十
三
日
十
二
日
龍
樹
り
う
じ
ゆ
菩ぼ
薩さつ
明
み
や
う
遍へん
僧そう
都づ
閻ゑん
魔ま
法ほう
王わう
陀だ
羅ら
尼に
菩ぼ
薩さつ
尊そん
顔
ぐ
わ
ん
房ぼう
津
戸
三
郎
為
守
也
欽
明
き
ん
め
い
天てん
皇わう
浄
じ
や
う
飯ぼん
大だい
王わう
阿あ
弥み
陀だ
如によ
来らい
大だい
光
く
わ
う
院いん
殿でん
新
田
の
義
重
也
慈じ
覚がく
大だい
師し
摩ま
耶や
夫ぶ
人にん
普ふ
賢けん
菩ほ
薩さつ
日
蓮
に
ち
れ
ん
上
人
慈じ
恩
大
お
ん
だ
い
師し
虚こ
空く
蔵ぞう
菩ほ
薩さつ
武たけ
田だ
信
玄
公
し
ん
げ
ん
か
う
覚かく
鑁ばん
上
人
難なん
勝
し
や
う
仏ぶつ
北
条
氏
政
公
ほ
う
で
う
う
ぢ
ま
さ
か
う
桓
く
わ
ん
武む
天てん
皇わう
大たい
織しよ
冠
く
わ
ん
鎌
足
公
か
ま
た
り
か
う
仁にん
徳とく
天てん
皇わう
善
仲
ぜ
ん
ち
う
春かす
日か
大たい
明
み
や
う
神しん
神じん
功がう
皇
く
わ
う
后ご
月けつ
上
し
や
う
転
輪
て
ん
り
ん
聖
し
や
う
王わう
顕
真
法
印
け
ん
し
ん
ほ
う
い
ん
善
導
ぜ
ん
ど
う
大たい
師し
允いん
恭
き
や
う
天
皇
源
み
な
も
と
の
頼
朝
公
よ
り
と
も
か
う
性
し
や
う
空くう
上
人
後ご
白しら
河
か
わ
の
院いん
秦
氏
は
だ
う
ぢ
妙
み
や
う
海かい
は
う
ね
ん
の
は
ゝ
也
順
じ
ゆ
ん
徳とく
院いん
大おゝ
比ひ
叡ゑ
権
現
ご
ん
げ
ん
良
り
や
う
弁べん
僧そう
正
し
や
う
平ひら
野の
大たい
明
み
や
う
神しん
善
算
せ
ん
さ
ん
明
み
や
う
恵ゑ
上
人
応おう
神じん
天てん
皇わう
殊しゆ
勝
し
や
う
妙
み
や
う
顔がん
夫ふ
人にん
西さい
行
ぎ
や
う
法ほう
師し
法ほう
如によ
比ひ
丘く
尼に
中
将
姫
也
大
原
お
ゝ
は
ら
大たい
明
み
や
う
神しん
普ふ
門もん
禅せん
師し
松
尾
ま
つ
の
を
大たい
明
み
や
う
神しん
勢せい
観
く
わ
ん
上
人
賀か
茂も
大たい
明
み
や
う
神しん
｣
４
ウ
｣
４
オ
四
六
廿
四
日
廿
三
日
廿
二
日
廿
一
日
廿
日
十
九
日
十
八
日
天てん
台だい
大だい
師し
地ぢ
蔵ぞう
菩ぼ
薩さつ
源
三
げ
ん
ざ
ん
位み
頼より
政まさ
住
吉
す
み
よ
し
大たい
明
み
や
う
神じん
大だい
勢せい
至し
菩ぼ
薩さつ
南
岳
な
ん
が
く
大たい
師し
施せ
無む
畏い
菩ぼ
薩さつ
間ま
人
ひ
と
の
皇
く
わ
う
后ご
無む
尽じん
意い
菩ほ
薩さつ
静
じ
や
う
遍へん
僧そう
正
じ
や
う
客
き
や
く
人じん
権ごん
現げん
月
ぐ
わ
つ
光
く
わ
う
菩ぼ
薩さつ
時とき
国くに
西さい
光
く
わ
う
法
然
之
父
也
聖
し
や
う
真しん
子じ
権
現
こ
ん
げ
ん
日につ
光
く
わ
う
菩ぼ
薩さつ
豊とよ
国くに
大たい
明
み
や
う
神じん
難なん
陀だ
尊そん
者じや
観
く
わ
ん
世せ
音をん
菩ほ
薩さつ
聖
し
や
う
一
国
い
ち
こ
く
師し
証
し
や
う
真しん
法ほう
印いん
斉
明
さ
い
め
い
天てん
皇わう
一
遍へん
上
人
反
正
は
ん
せ
い
天てん
皇わう
明
み
や
う
達だつ
法ほう
師し
後ご
鳥と
羽ばの
院いん
弘
法
か
う
ほ
う
大だい
師し
仁にん
明
み
や
う
天てん
皇わう
定てい
家か
卿
き
や
う
馬め
鳴
み
や
う
菩ぼ
薩さつ
後ご
小こ
松
ま
つ
の
院いん
 べん
照
し
や
う
僧そう
正
じ
や
う
宇う
多だの
天てん
皇わう
柿
か
き
の
本
も
と
の
人
丸
ひ
と
ま
る
宣
化
せ
ん
く
わ
天てん
皇わう
東とう
照
し
や
う
大たい
権
現
こ
ん
け
ん
苅
萱
道
心
か
る
か
や
ど
う
し
ん
 ぎ
薗おん
牛ご
頭づ
天てん
王わう
坂
さ
か
の
上
う
へ
の
田た
村
丸
む
ら
ま
る
近こん
衛ゑの
院いん
稲いな
荷り
大たい
明
み
や
う
神じん
浄
じ
や
う
蔵ぞう
貴き
所しよ
八
王わう
子じ
権ごん
現げん
大だい
猷ゆう
院いん
殿てん
羅ら
什じう
三さん
蔵ぞう
惟
高
親
こ
れ
た
か
し
ん
王わう
明
雲
め
い
う
ん
座ざ
主す
堀ほり
川
か
わ
の
院いん
酉ゆう
誉よ
上
人
増
上
寺
開
山
也
小こ
比ひ
叡え
権
現
こ
ん
け
ん
｣
５
ウ
｣
５
オ
『
過
去
帳
和
談
抄』
解
題
・
翻
刻
そ
の
一
四
七
晦
日
廿
九
日
廿
八
日
廿
七
日
廿
六
日
廿
五
日
檀たん
那な
僧そう
正
じ
や
う
阿あ
難なん
尊そん
者じや
釈しや
迦か
如によ
来らい
聖
し
や
う
光
く
わ
う
上
人
薬やく
王わう
菩ほ
薩さつ
源
み
な
も
と
の
頼
家
よ
り
い
へ
公かう
良
り
や
う
遍へん
僧そう
都づ
不ふ
動どう
明
み
や
う
王わう
大だい
日にち
如によ
来らい
多た
田ゞの
満
慶
ま
ん
け
い
公かう
道どう
綽
し
や
く
禅ぜん
師じ
盧る
遮しや
那な
仏ぶつ
曇
鸞
ど
ん
ら
ん
菩ぼ
薩さつ
延
喜
ゑ
ん
ぎ
の
帝
み
か
ど
薬やく
上
じ
や
う
菩ほ
薩さつ
慈ぢ
鎮ちん
和くわ
尚
し
や
う
赤
山
せ
き
さ
ん
大たい
明
み
や
う
神じん
文もん
殊じゆ
菩ぼ
薩さつ
虎こ
関
く
わ
ん
禅せん
師し
夢む
窓そう
国こく
師し
懐ゑ
感かん
禅ぜん
師じ
安
寧
あ
ん
ね
い
天てん
皇わう
尊
氏
た
か
う
ぢ
将
し
や
う
軍くん
苗なび
鹿か
大たい
明
み
や
う
神じん
親
鸞
し
ん
ら
ん
上
人
提だい
婆ば
達たつ
多た
二
条
で
う
の
院いん
鎌かま
倉
く
ら
の
実
朝
さ
ね
と
も
公かう
湛
空
た
ん
く
う
上
人
文もん
徳とく
天てん
皇わう
智ち
覚かく
禅せん
師し
後ご
陽
成
や
う
ぜ
い
院いん
崇しう
徳とく
院いん
河
原
か
わ
ら
の
左さ
大だい
臣じん
法ほう
然ねん
上
人
村
上
む
ら
か
み
天てん
皇わう
台たい
徳とく
院いん
殿てん
佐さ
理り
郷
き
や
う
吉き
備び
大たい
明
み
や
う
神じん
智ち
証
し
や
う
大だい
師し
在あり
原
わ
ら
の
業
平
な
り
ひ
ら
道
元
と
う
げ
ん
和お
尚
し
や
う
兵
ひ
や
う
主しゆ
大たい
明
み
や
う
神しん
了
り
や
う
誉よ
上
人
伝
通
院
開
山
也
後ご
嵯さ
峨がの
天てん
皇わう
善せん
恵ゑ
上
人
健たけ
部べ
大たい
明
み
や
う
神じん
光
く
わ
う
孝かう
天てん
皇わう
安
養
あ
ん
や
う
尼に
公かう
ゑ
し
ん
の
は
ゝ
也
後ご
宇う
多だの
院いん
｣
６
ウ
｣
６
オ
朔
日
錠
じ
や
う
光
く
わ
う
仏ぶつ
。
此この
御
仏
ほ
と
け
を
ね
ん
と
う
仏ぶつ
と
も
申
奉
る
。
宝ほう
積
じ
や
く
荘
し
や
う
厳ごん
等とう
の
説せつ
也
。
元げん
照
し
や
う
律りつ
師し
の
の
た
ま
わ
く
。
定
じ
や
う
光
く
わ
う
は
、
と
を
き
古こ
仏ぶつ
也
。
今いま
意
こ
ゝ
ろ
を
以もつ
て
も
と
む
る
に
。
寂
じ
や
く
し
て
常つね
に
て
ら
す
が
ゆ
へ
に
。
定
じ
や
う
光
く
わ
う
と
云い
へ
る
と
也なり
▲
神じん
武む
天てん
皇わう
。
人にん
王わう
第だい
一
の
帝
み
か
ど
也
。 う か
草や
葺ふき
不
合
尊
第
あ
わ
せ
す
の
み
こ
と
だ
い
四
の
御み
子こ
也なり
。
天てん
下か
を
治
お
さ
め
給
ふ
事
七
拾
六
年
也
。
丙
ひ
の
へ
午むま
の
年とし
御
寿
こ
と
ふ
き
百
廿
七
歳さい
に
て
。
柏
か
し
わ
原ばら
の
宮みや
に
て
。
崩ほう
御ぎよ
な
さ
れ
け
る
と
也
▲
熱あつ
田た
大たい
明
み
や
う
神じん
。
本ほん
地ぢ
薬やく
師し
如によ
来らい
也
。
日
本
に
つ
ほ
ん
紀き
に
云
い
わ
くク
。
素そ
戔さの
烏をの
尊
み
こ
と
剣けん
を
ぬ
き
。
蛇じや
を
切きる
に
。
尾お
を
き
る
時とき
。
剣けん
の
刃
や
い
ば
す
こ
し
か
け
た
り
。
さ
い
て
み
れ
ば
。
尾お
の
中
に
。
剣けん
あ
り
。
是
を
天あま
の
村むら
雲くも
の
剣けん
と
云いふ
。
後のち
に
草
薙
く
さ
な
ぎ
の
剣けん
と
い
へ
り
。
今
い
ま
に
尾お
張
は
り
の
国くに
吾あ
湯ゆ
市ち
村むら
に
あ
り
。
即
す
な
は
ち
熱あつ
田た
の
祝ほう
部り
が
奉
た
て
ま
つ
るレ
崇
あ
か
め
神かみ
是これ
也なり
と
い
へ
り
。
但
た
ゞ
し
異い
説せつ
ニ
は
。
唐たう
の
マ
マ陽やう
貴き
妃ひ
の
霊
魂
れ
い
こ
ん
。
露つゆ
と
化け
し
て
。
本
朝
ほ
ん
て
う
に
飛
来
と
び
き
た
り
。
あ
つ
た
の
神かみ
と
成
給
な
り
た
ま
ふ
と
也
▲
元げん
照
し
や
う
律りつ
師し
。
異い
国こく
の
霊れい
芝し
寺ぢ
に
住すみ
給
ふ
。
諡
を
く
り
号がう
を
大
智ち
と
云いふ｣
７
オ
政せい
和わ
六
年
九
月
。
衆しゆ
を
あ
つ
め
。
普ふ
賢げん
行
ぎ
や
う
願
ぐ
わ
ん
品ぼん
を
よ
み
。
趺ふ
座さ
し
て
寂
じ
や
く
し
給
ふ
。
其
節
そ
の
せ
つ
う
ら
の
漁あま
人
ど
も
。
皆みな
天てん
人にん
の
。
音
楽
お
ん
が
く
を
聞きゝ
け
る
と
也
▲
藤ふぢ
原
は
ら
の
実
方
さ
ね
か
た
長
ち
や
う
徳とく
四
年
十
一
月
に
。
出で
羽わ
国くに
に
て
。
卒
そ
つ
し
け
る
と
也
。
是これ
は
奥
州
お
う
し
う
の
。
名
所
め
い
し
よ
尋
た
づ
ぬ
る
と
て
。
出て
羽わの
国くに
に
て
。
道どう
祖そ
神じん
の
。
社
や
し
ろ
の
前まへ
を
。
押をし
て
乗のり
う
ち
し
た
る
。
と
が
め
に
や
。
落らく
馬ば
し
て
死しに
給たま
ふ
と
也
。
そ
の
魂
た
ま
し
い
化け
し
て
。
雀
す
ゝ
め
と
成なり
。
都
み
や
こ
に
の
ぼ
り
け
る
と
ぞ
。
系けい
図づ
貞
信
公
師
尹
定
時
実
方
也
▲
良
り
や
う
忍にん
上
し
や
う
人にん
。
尾び
州しう
冨とみ
田だ
の
人
也
。
天てん
承
し
や
う
二
年
。
壬
み
つ
の
へ
子ね
二
月
寂
じ
や
く
し
給
ふ
、
其
年
そ
の
と
し
改
元
か
い
げ
ん
有あり
て
。
長
ち
や
う
承
し
や
う
元
ぐ
わ
ん
年ねん
也
。
御
年
六
十
一
歳さい
也
。
此
上
人
大おゝ
原はら
に
住すみ
給
た
ま
い
て
。
融ゆ
通づう
念ねん
仏ぶつ
を
す
ゝ
め
給
ふ
に
。
諸しよ
神じん
勧
す
ゝ
め
に
入いり
給
ふ
と
也
▲
恵ゑ
鎮ちん
上
し
や
う
人にん
。
延
言
ゑ
ん
げ
ん
元
ぐ
わ
ん
年ねん
。
丙
ひ
の
へ
申さる
三
月
寂
じ
や
く
し
給
ふ
。
御
年
七
十
六
歳さい
也
、
マ
マ第で
子し
惟い
賢
律
け
ん
り
つ
師し
。
東
あ
つ
ま
路ぢ
よ
り
上
る
と
て
。
不ふ
破は
の
関せき
の
辺へん
に
て
。
師し
の
入
滅
に
う
め
つ
を
聞きゝ
て
か
い
な
し
や
。
な
に
そ
は
有
て
。
終つい
に
行ゆく
人
を
ば
と
め
ぬ
。
ふ
は
の
関
守
せ
き
も
り
と
よ
み
給たま
ふ
と
也｣
７
ウ
二
日
然ねん
灯とう
仏ふつ
。
此
御
仏
ほ
と
け
は
。
錠
じ
や
う
光
く
わ
う
仏ぶつ
と
。
同
体
ど
う
た
い
異い
名
み
や
う
と
也
▲
聖
し
や
う
武む
天てん
皇わう
。
人にん
王わう
四
十
五
代
之
帝
み
か
ど
也
。
文もん
武む
帝てい
の
皇わう
子じ
也
。
御
母はゝ
は
宮みや
子この
皇
く
わ
う
后がう
也
。
不ふ
比ひ
等とう
公かう
之の
。
御
む
す
め
に
て
ま
し
ま
す
。
大だい
宝ほう
四
八
元
ぐ
は
ん
年ねん
に
。
帝
み
か
と
御ご
降
誕
か
う
だ
ん
。
養
老
や
う
ら
う
八
年
二
月
四
日
ニ
。
御み
即そく
位ゐ
。
御
治ち
世
廿
五
年
。
天てん
平へい
勝
し
や
う
宝ほう
八
丙
ひ
の
へ
申
さ
る
の
年とし
。
五
月
崩
御
ほ
う
ぎ
よ
な
さ
れ
け
る
と
也
▲
鳥と
羽ばの
院いん
。
人にん
王わう
七
十
四
代
の
帝
み
か
ど
也
。
堀ほり
川
か
わ
の
帝
み
か
と
第
一
の
皇わう
子じ
。
御
母はゝ
は
贈そう
皇
く
わ
う
太
后
宮
だ
い
か
う
ぐ
う
。
茨
い
ば
ら
子こ
也なり
。
閑かん
院
い
ん
の
大だい
納な
言
真
ご
ん
さ
ね
末すへ きやう
の
御
娘
む
す
め
也
。
帝
み
か
ど
之の
御
治ぢ
世
十
六
年
。
保
元
ほ
う
げ
ん
元
ぐ
わ
ん
ん
年ねん
七
月
崩
御
ほ
う
ぎ
よ
。
御
寿
こ
と
ふ
き
五
十
四
歳
也
▲
諏す
訪は
大だい
明
み
や
う
神じん
。
本ほん
地ぢ
普ふ
賢げん
菩ぼ
薩さつ
也
。
経ふ
津つ
主ぬし
の
神かみ
。
諏す
訪は
の
一
郡ぐん
を
も
つ
て
。
た
け
み
を
ち
か
ら
の
み
こ
と
に
附つけ
給
ふ
。
こ
れ
諏す
訪は
明
み
や
う
神じん
也
▲
行
き
や
う
基ぎ
菩ほ
薩さつ
。
姓
し
や
う
は
高
氏
か
う
う
ぢ
。
泉
州
せ
ん
し
う
大おふ
鳥
と
り
の
郡
こ
ほ
り
の
人
也
。
百はく
済さい
国こく
の
。
帝てい
王わう
之の
末
孫
ば
つ
そ
ん
也
。
天てん
智ち
七
年
ニ
生
む
ま
れ
。
天てん
平へい
廿
一
年
己
丑
二
月
寂
じ
や
く
し
給
た
ま
ふ
、
八
十
二
也｣
８
オ
【
挿
絵】
や
う
く
わ
ん
ど
う｣
８
ウ
【
挿
絵】
お
ん
よ
上
人｣
９
オ
▲
永やう
観
く
わ
ん
律りつ
師し
。
姓
し
や
う
は
源げん
氏じ
。
進しん
士じ
入
道
に
う
ど
う
国くに
経つね
の
子
也
。
但たじ
馬まの
守かみ
国くに
常つね
の
孫まご
也
。
長
ち
や
う
承
し
や
う
六
癸
み
つ
の
と
の
酉
と
り
の
年とし
誕たん
生
し
や
う
。
十
二
に
し
て
出
し
ゆ
つ
家け
。
十
八
に
し
て
念ねん
仏ふつ
門もん
に
入.
天てん
永ゑい
元
ぐ
わ
ん
庚
か
の
へ
子ねの
年とし
十
一
月
寂
じ
や
く
給
し
た
ま
ふ
、
此この
律りつ
師し
。
或
時
あ
る
と
き
行
ぎ
や
う
道どう
し
給
ふ
に
。
『
過
去
帳
和
談
抄』
解
題
・
翻
刻
そ
の
一
四
九
木もく
仏ぶつ
之の
弥み
陀だ
。
先さき
に
立たつ
て
。
行
ぎ
や
う
道とう
有
け
る
が
。
跡あと
を
見
か
へ
り
給たま
ふ
を
。
其その
ま
ゝ
に
て
御
座ざ
な
さ
れ
候
へ
と
。
永やう
観
く
わ
ん
御
望
の
そ
み
有あり
て
今いま
に
。
洛らく
陽やう
禅ぜん
林りん
寺じ
に
。
見
か
へ
り
の
あ
み
だ
と
て
御
座ざ
と
也
▲
叡
空
ゑ
い
く
う
上
し
や
う
人にん
。
是これ
は
法ほう
然ねん
上
人
の
御
師し
匠
し
や
う
也
。
天てん
台だい
座ざ
主す
の
ま
し
ま
す
。
治ぢ
承
し
や
う
三
己
亥
年
二
月
叔
し
や
く
し
給
ふ
。
或
あ
る
ひ
は
云
い
わ
く
、
五
十
六
億をく
七
千
万
歳ざい
の
。
慈じ
尊そん
の
出
し
ゆ
つ
世せ
を
。
ま
つ
べ
し
と
誓
ち
か
ひ
給
ひ
て
。
霊
魂
れ
い
こ
ん
は
遠
と
を 
江みの
国くに
桜
さ
く
ら
が
池いけ
に
入いり
。
龍りう
神じん
と
成なり
給
へ
り
と
な
ん
。
今いま
に
お
ゐ
て
。
彼かの
所
と
こ
ろ
に
て
は
毎まい
年ねん
神じん
事じ
を
。
執しゆ
行
ぎ
や
う
し
け
る
と
也
▲
音おん
誉よ
上
し
や
う
人にん
。
江ゑ
戸ど
増ぞう
上
じ
や
う
寺じ
第だい
三さん
世せ
。
年ねん
月げつ
未
い
ま
だ
考
か
ん
か
へ
す
。
是これ
は
現
身
け
ん
し
ん
に
。
鬼き
形
ぎ
や
う
あ
ら
は
れ
て
。
火ひ
の
車
く
る
ま
に
乗のり
給たま
へ
と
申
け
る
時とき
。
今け
日ふ
は
時とき｣
９
ウ
い
た
ら
ぬ
也
。
明
み
や
う
日にち
来きた
る
べ
し
と
の
た
ま
ふ
時とき
。
鬼き
形
ぎ
や
う
共ども
皆みな
き
へ
う
せ
た
り
、
さ
て
翌よく
日じつ
や
く
そ
く
を
た
が
へ
ず
。
火ひ
の
車
く
る
ま
を
引ひき
来きた
り
ぬ
。
そ
の
時とき
音をん
誉よ
。
今いま
こ
そ
我
行
わ
が
ゆ
く
べ
き
時とき
也
と
て
。
辞じ
世せい
の
頌じゆ
ニ
い
わ
く
看みよ 々
天てん
地ち
清
濁
色
せ
い
だ
く
の
い
ろ
五ご
妙
み
や
う
境
界
け
う
が
い
浄
じ
や
う
刹
せ
つ
の
台
う
て
な
三さん
悪あく
火くわ きやう
阿あ
鼻びの
底そこ
一いつ
器き
不ふ
転てん
古こ
今
こ
ん
の
事じ
火
宅
く
わ
た
く
を
ば
。
ま
た
も
や
出
じ
小お
車
く
る
ま
の
。
乗のり
得ゑ
て
み
れ
ば
。
わ
が
あ
ら
ば
こ
そ
と
よ
み
給
ひ
て
。
火
車
く
わ
し
や
に
乗のり
給
へ
ば
。
虚こ
空くう
に
牽ひき
去さり
失うせ
け
る
と
也
三
日
多た
宝ほう
仏ぶつ
。
法ほつ
花け
ニ
云
い
わ
く
、
乃ない
往わう
過くわ
去こ
、
東とう
方ぼう
無む
量
り
や
う
千せん
万まん
億をく
阿あ
増そう ぎ
世せ
界
か
い
に
国
く
に
あ
り
、
名
な
づ
く
二
宝ほう
浄
じ
や
う
と
一
、
彼かの
中
う
ち
に
有
ま
し
ま
す
レ
仏
ほ
と
け
、
名なを
曰いふ
二
多た
宝ほう
一
ト
云
々
▲
天てん
智ち
天てん
皇わう
。
人にん
王わう
三
十
九
代
之
帝
み
か
ど
也
。
諱
い
み
な
は
天あめ
命みこ
開
ひ
ら
き
別わけ
。
又また
葛
か
づ
ら
城き
の
皇わう
子じ
と
申
奉
た
て
ま
つ
る
。
舒
明
ち
よ
め
い
天てん
皇わう
の
太たい
子し
也
。
御
母はゝ
は
皇
く
わ
う
極ごく
天てん
皇わう
、
扨さて
帝
み
か
ど
は
。
大たい
化くわ
十
年
壬
戌
十
二
月
三
日
ニ
崩
御
ほ
う
ぎ
よ
な
さ
れ
け
る
と
也
。
日
本
に
つ
ほ
ん
紀き
ニ
は
。
辛
か
の
と
の
未
ひ
つ
じ
十
二
月
と
有あり
。
御
寿
こ
と
ぶ
き
五
十
歳さい
と
も
。
又
四
十
六
歳さい
と
も
云
リ｣
10
オ
又
一
説せつ
に
は
。
山
科
や
ま
し
な
へ
行
ぎ
や
う
幸
有
が
う
あ
り
て
。
そ
こ
に
て
天てん
に
登
の
ぼ
り
給たま
ひ
て
。
御
帰
か
へ
り
な
く
て
。
御
履くつ
計
ば
か
り
と
ゞ
ま
り
け
る
に
よ
つ
て
。
其その
所
と
こ
ろ
ニ
陵
み
さ
ゝ
き
を
立たつ
る
と
也
▲
広ひろ
田た
大だい
明
み
や
う
神じん
。
本ほん
地ぢ
は
大たい
勢せい
至し
菩
薩
ほ
さ
つ
也
。
摂
州
せ
つ
し
う
に
有あり
。
俗ぞく
ニ
西
に
し
の
宮みや
と
云いふ
。
神じん
功がう
皇
く
わ
う
后ご
。
異い
国こく
の
夷
ゑ
び
す
を
。
責せめ
給
ふ
と
て
。
む
か
は
せ
給
ふ
時とき
摂せつ
州
し
う
の
海かい
浜ひん
北
き
た
の
岸
き
し
に
広
田
ひ
ろ
た
の
郷かう
に
い
た
る
と
有
。
是これ
広ひろ
田た
大たい
明
み
や
う
神じん
也
、
天てん
照
し
や
う
太だい
神じん
を
祭
ま
つ
る
也
。
又また
云
い
わ
く
、
蛭ひる
児こ
天
照
太
神
之
御
第ママ
事こと
八や
十その
神かみ
。
西
に
し
の
宮みや
五
社
し
や
の
内うち
也
五
〇
▲
淡
海
た
ん
か
い
公かう
号
か
う
す
二
不ふ
比ひ
等とう
従じう
二
位ゐ
右う
大たい
臣
じ
ん
と
一
、
此この
家いへ
天
あ
ま
つ
児こ
屋や
根ねの
尊
み
こ
と
二
十
一
代
の
孫そん
。
大たい
職しよ
冠
く
わ
ん
鎌かま
足たり
公かう
の
御
子こ
也
。
養
老
や
う
ら
う
四
年
三
月
薨
か
う
し
た
ま
ふ
。
御
年
六
十
歳
。
昔
む
か
し
は
あ
ふ
み
の
国くに
を
淡
海
た
ん
か
い
と
書かき
け
る
が
。
此この
諡
を
く
り
号がう
よ
り
。
書かき
か
へ
近きん
江へ
と
書かく
と
也
▲
天てん
親じん
菩ぼ
薩さつ
天てん
竺ぢく
第たい
廿
一
祖そ
也
。
唐たう
の
元げん
和わ
初しよ
四
丁
巳
八
月
寂
じ
や
く
し
給
ふ
。
或
云
ク
本ほん
朝てう
景けい
行かう
四
十
七
。
丁
巳
年
ニ
当
あ
た
る
と
也
。
御
年とし
八
十
一
歳さい
▲
真しん
雅が
僧そう
正
じ
や
う
弘
法
か
う
ぼ
う
大だい
師し
の
御
弟で
子し
也
。
柿
か
き
の
本
も
と
の
紀き
僧そう
正
じ
や
う
之の
事こと
也なり｣
10
ウ
誰
高
こ
れ
た
か
の
御
方かた
に
て
祈いの
り
の
師し
也
。
行
き
や
う
法ほう
は
す
ぐ
れ
給
へ
ど
も
。
色しき
欲よく
を
は
な
れ
た
ま
は
ず
。
業
平
な
り
ひ
ら
の
少せう
年ねん
な
り
し
時とき
。
是これ
を
恋こひ
給たま
ひ
て
、
と
き
は
の
山やま
の
岩いわ
つ
ゝ
じ
い
わ
ね
ば
こ
そ
と
か
こ
ち
給
ふ
。
又
染そめ
殿との
の
后
き
さ
き
を
恋こひ
て
。
終つい
に
こ
が
れ
死しゝ
て
。
霊
魂
れ
い
こ
ん
は
。
愛
宕
あ
た
ご
の
山やま
の
。
大た
郎らう
坊ほう
と
い
ふ
天てん
狗ぐ
に
成なり
給
ふ
と
也
。
元
慶
け
ん
け
い
三
己
亥
年
正
月
寂
じ
や
く
し
給
た
ま
ふ
、
七
十
五
歳
▲
慈じ
恵ゑ
大たい
僧そう
正
じ
や
う
。
諱
い
み
な
は
良
り
や
う
源げん
。
木き
津つ
氏うぢ
。
近
江
あ
ふ
み
の
国くに
浅
井
あ
さ
ゐ
の
郡
こ
ほ
り
の
人
也
、
延ゑん
喜き
十
二
年
九
月
三
日
ニ
生
む
ま
れ
給
ひ
。
十
二
才
ニ
て
叡
山
ゑ
い
さ
ん
に
登のほ
り
理り
山さん
を
師し
と
し
。
延ゑん
長
ち
や
う
六
年
に
。
尊そん
意い
を
礼らい
し
。
受
戒
じ
ゆ
か
い
し
給
ふ
と
也
、
康かう
保ほ
三
年
八
月
に
。
天てん
台たい
座ざ
主す
に
な
り
給
ひ
。
天てん
元げん
四
年
ニ
大
僧そう
正ぜう
と
成
給
ふ
。
永ゑい
観
く
わ
ん
三
乙
酉
年
。
正
月
三
日
に
寂
じ
や
く
し
給
ふ
故ゆへ
に
。
元
く
わ
ん
三ざん
大
師し
と
号
か
う
す
。
慈じ
恵
は
諡
を
く
り
号がう
也
。
大
師し
と
は
私
わ
た
く
し
に
崇
あ
か
め
て
云いふ
と
也
▲
解げ
脱だつ
上
人
字
あ
さ
な
は
貞
慶
て
い
け
い
。
藤
給
と
う
き
う
事じ
の
孫まご
。
尚
し
や
う
書しよ
左さ
丞
じ
や
う
貞
憲
さ
だ
の
り
の
子
也
。
建けん
保ほ
元
く
わ
ん
癸
み
つ
の
と
酉とり
年
寂
じ
や
く
し
給
ふ
。
御
年
五
十
九
歳
也｣
11
オ
▲
安
然
あ
ん
ね
ん
和お
尚
し
や
う
。
号
か
う
す二
五ご
大だい
院いん
一
、
真しん
言ごん
上
乗ぜう
之
祖そ
師し
、
八
地ち
薩さつ た
也
▲
念ねん
仏ぶつ
房ほう
。
嵯さ
峨が
の
往わう
生
じ
や
う
院いん
に
住すみ
給
ふ
。
念ねん
阿あ
弥み
陀だ
仏ぶつ
と
ぞ
申
て
。
本ほん
朝てう
あ
み
だ
仏ぶつ
号がう
の
始
は
し
め
也
。
建
久
け
ん
き
う
三
壬
子
年
十
一
月
亡
ほ
う
す
、
九
十
五
歳
▲
乗
じ
や
う
願
ぐ
わ
ん
上
人
。
諱
い
み
な
は
宗
源
そ
う
げ
ん
。
初
は
し
め
は
醍たい
醐こ
樹しゆ
下
谷たに
に
住すみ
給
ふ
。
後
の
ち
に
竹
谷
た
け
た
に
へ
移うつ
り
給たま
へ
り
。
建けん
長
ち
や
う
三
辛
亥
年
七
月
寂
じ
や
く
し
給
ふ
。
御
年とし
八
十
四
歳さい
、
此この
上
し
や
う
人にん
の
事こと
。
元げん
亨かう
釈
し
や
く
書しよ
。
つ
れ 
草くさ
。
砂さ
石せき
集しう
に
も
出いで
た
り
、
彼かの
上
し
や
う
人にん
江へ
。
御お
室むろ
之の
御ご
所しよ
よ
り
御
尋
た
つ
ね
に
。
人ひと
死
し
ゝ
て
の
追つい
善ぜん
に
は
。
何いつ
れ
の
経
き
や
う
か
す
ぐ
れ
候
は
ん
と
の
御こ
返へん
答とう
に
。
光
く
わ
う
明
み
や
う
真しん
言ごん
。
尊そん
勝
し
や
う
陀だ
羅ら
尼に
こ
そ
す
ぐ
れ
候
は
ん
と
申
さ
れ
け
れ
ば
。
後ご
日
に
ち
に
弟で
子し
の
い
わ
く
、
な
に
と
て
念ねん
仏ぶつ
す
ぐ
れ
た
る
と
は
。
仰
お
ほ
せ
ら
れ
ざ
る
と
申
け
れ
ば
、
我
宗
わ
が
し
う
な
れ
ば
。
わ
れ
も
さ
こ
そ
は
申
た
け
れ
ど
も
。
そ
れ
は
何いづ
れ
の
経
き
や
う
に
有ある
ぞ
と
。
重
か
さ
ね
而て
御
尋
た
つ
ね
の
有ある
と
き
。
証
し
や
う
な
き
事こと
は
い
わ
れ
ず
、
そ
ん
し
や
う
だ
ら
に
は
。
其その
証
し
や
う
慥
た
し
か
成なる
故ゆへ
に
。
さ
は
申
た
る
と
宣
の
た
ま
へル
と
也｣
11
ウ
四
日
阿あ しゆく
仏ぶつ
浄
じ
や
う
名
み
や
う
経
き
や
う
に
い
わ
く
。
国くに
有あり
、
妙
み
や
う
喜き
と
名な
付つく
。
仏
ほ
と
け
を
号
か
う
す
無む
動
と
う
と
一
、
疏
し
よ
に
云
い
わ
く
、
阿あ
と
い
ふ
心
は
無む
。 しゆく
と
云
心
は
動どう
。
阿あ
 しゆく
仏ぶつ
国こく
と
い
ふ
。
そ
の
と
き
其その
菩ほ
薩さつ
瞋しん
恚い
な
き
を
用
も
ち
ゆ
る
故ゆへ
に
。
名
な
つ
け
て
レ
之
こ
れ
を
為す
二
阿あ しゆく
一
ト
『
過
去
帳
和
談
抄』
解
題
・
翻
刻
そ
の
一
五
一
▲
称
し
や
う
徳とく
天てん
皇わう
。
人にん
王わう
四
十
八
代
之
帝
み
か
ど
。
諱
い
み
な
は
法ほう
基き
尼に
。
御
治ぢ
世
五
年
。
宝ほう
亀き
元
ぐ
わ
ん
庚
か
の
へ
戌
い
ぬ
の
年とし
八
月
崩
御
ほ
う
ぎ
よ
な
ら
せ
給
ふ
。
大やま
和との
国くに
。
高たか
野の
山さん
陵
り
や
う
に
葬
そ
う
す
▲
気き
毘ひ
大たい
明
み
や
う
神じん
。
本ほん
地ぢ
大
日にち
如によ
来らい
也
。
越
前
ゑ
ち
ぜ
ん
の
敦つる
賀が
に
有あり
。
風ふう
土ど
記き
に
い
わ
く
。
人にん
皇わう
十
四
代
。
仲
哀
ち
う
あ
い
天てん
皇わう
。
三
マ
マ幹かん
を
攻せめ
た
ま
は
ん
と
て
筑つく
紫し
に
至いた
り
。
崩
御
ほ
う
ぎ
よ
な
ら
し
む
。
今いま
の
気き
比ひ
明
み
や
う
神じん
は
此この
帝
み
か
ど
也
▲
菩ぼ
提だい
流る
支し
三さん
蔵ぞう
。
南なん
天てん
竺ちく
国こく
の
人
也
。
開かい
元げん
五
丁
ひ
の
と
の
巳みの
年とし
十
一
月
マ
マ第で
子し
を
あ
つ
め
。
五
日
斎さい
給
た
ま
は
り
て
。
人
散さん
去きよ
し
て
。
右う
脇けう
安あん
臥ぐわ
、
奄あん
然ぜん
と
し
て
寂
じ
や
く
し
給
ふ
。
御
寿
こ
と
ふ
き
百
五
十
六
歳
也
▲
伝
教
て
ん
け
う
大だい
師し
。
日にち
本ほん
天てん
台
宗
た
い
し
う
の
元
ぐ
わ
ん
祖そ
。
字
あ
さ
な
は
最
澄
さ
い
て
う
。
近
江
あ
ふ
み
の
国くに
志し
賀がの
郡
こ
ほ
り
人ひと
也
。
其その
遠
祖
と
を
お
や
は
。
後ご
漢かん
の
献
帝
け
ん
て
い
の
裔ゑい
也
。
国くに
亡
ほ
ろ
ひ
て
為なる
二
庶しよ
民
み
ん
と
一｣
12
オ
応おう
神じん
天てん
皇わう
の
時とき
。
本ほん
朝てう
に
来きた
り
ぬ
。
帝
み
か
ど
、
王わう
孫そん
成なる
事こと
を
憐
あ
わ
れ
み
給たま
ひ
。
滋し
賀が
の
地ち
を
た
ま
わ
る
。
父ちゝ
の
名な
を
百もゝ
枝ゑ
と
云いふ
。
内ない
外げ
典てん
共とも
ニ
学がく
く
ら
か
ら
ず
。
然
し
か
れ
ど
も
子こ
な
き
事こと
を
う
れ
へ
て
。
叡ゑい
岳がく
の
神かみ
に
妻つま
祈いの
り
ぬ
。
神しん
護こ
景けい
雲うん
元
ぐ
わ
ん
年ねん
に
。
伝
教
で
ん
げ
う
を
う
み
給
ふ
。
さ
が
の
帝てい
の
御
宇
。
弘かう
仁にん
十
三
壬
寅
年
六
月
寂
じ
や
く
し
給
ふ
。
春
秋
五
十
六
也
▲
義ぎ
真しん
和お
尚
し
や
う
。
相
州
そ
う
し
う
の
人ひと
也
。
天てん
長
ち
や
う
癸
丑
七
月
寂
じ
や
く
し
給
ふ
、
御
年
五
十
三
歳
。
叡ゑい
山さん
第
一
の
座ざ
主ず
。
此この
職
し
よ
く
、
此この
師し
よ
り
始
は
し
ま
り
た
る
と
也
▲
熊
谷
く
ま
が
へ
蓮れん
生
し
や
う
桓
く
わ
ん
武む
天てん
皇わう
の
末ばつ
孫そん
。
真
貞
さ
ね
さ
だ
子がこ
也
。
承
し
や
う
久きう
三
辛
巳
年
九
月
。
武ぶ
州しう
く
ま
が
へ
に
て
病
び
や
う
死し
。
年
八
十
歳
。
但
東
あ
つ
ま
鑑
か
ゞ
み
ニ
京
き
や
う
都と
に
て
少
す
こ
し
も
煩
わ
つ
ら
い
な
く
死しす
と
有
也
五
日
弥み
勒ろく
菩ほ
薩さつ
。
心しん
地ち
観
く
わ
ん
経
き
や
う
ニ
い
わ
く
。
弥み
勒ろく
菩ほ
薩さつ
法ほう
王わう
子
従より
二
初
発
し
よ
ほ
つ
心しん
一
不
二
食
完
一
、
以
二
是この
因いん
縁ゑん
一
名
な
つ
く
二
慈じ
氏し
と
云
々
是これ
五
十
六
億をく
七
千
万
歳
之
後ご
仏ぶつ
也
と
也
。
前
仏
は
釈しや
迦か
仏ぶつ
也｣
12
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▲
崇しう
神じん
天てん
皇わう
。
人にん
王わう
第だい
十
代
の
帝
み
か
ど
也
。
開かい
化くわ
帝てい
第だい
二
の
御
子
也
。
御
治ぢ
世
六
十
八
年
辛
卯
十
二
月
崩
御
ほ
う
ぎ
よ
な
ら
し
め
給
ふ
。
御
寿
こ
と
ふ
き
百
廿
歳
也
▲
気き
多た
大
明
み
や
う
神じん
。
本ほん
地ぢ
あ
み
だ
仏ぶつ
。
山
王
廿
一
社
の
中
の
一
神
也
正
観
音
霊
祝
也
▲
達たる
磨ま
大だい
師し
。
南なん
天てん
竺ぢく
。
香かう
至し
大たい
王わう
の
御
子
也
。
兎う
門もん
千せん
聖
し
や
う
寺じ
ニ
住すみ
給
ふ
。
大たい
統とう
元
ぐ
わ
ん
乙
卯
年
十
月
端たん
座ざ
、
滅めつ
を
し
め
し
た
ま
ふ
也
、
門
人
奉
二
全せん
身しん
一
、
葬
ほ
う
む
る
二
熊ゆう
耳に
山さん
定
じ
や
う
林りん
寺じ
一
ト
云
々
五
二
▲
聖
し
や
う
徳とく
太たい
子し
。
用
明
よ
う
め
い
帝てい
の
太たい
子し
也
。
敏び
達だつ
二
癸
巳
正
月
朔
日
ニ
御ご
誕たん
生
じ
や
う
。
是これ
を
厩
む
ま
や
戸との
皇わう
子し
と
申
奉
た
て
ま
つ
る
。
推すい
古こ
廿
九
辛
巳
二
月
薨
か
う
し
給
ふ
。
本ほん
朝てう
仏ぶつ
法ほう
の
元
ぐ
わ
ん
祖そ
也
。
此この
時とき
守もり
屋やの
大たい
臣じん
。
悪あく
逆
ぎ
や
く
を
く
わ
た
て
。
仏ぶつ
像ぞう
経
き
や
う
巻
く
わ
ん
を
焼やき
失
う
し
な
ひ
。
善せん
光
く
わ
う
寺じ
の
如によ
来らい
を
。
難なん
波ば
堀ほり
江ゑ
に
し
づ
め
奉
た
て
ま
つ
る
。
然
し
か
る
間
あ
い
だ
太たい
子し
。
彼かれ
と
あ
い
戦
た
ゝ
か
ひ
。
終つい
に
か
れ
を
亡
ほ
ろ
ぼ
し
給
ひ
て
。
摂せつ
州しう
に
天てん
王わう
寺じ
を
御
建こん
立りう
し
給
ふ
と
也
、
委
く
わ
し
く
は
御
伝てん
記き
に
有
レ
之
也｣
13
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▲
妙
み
や
う
楽らく
大たい
師し
。
字
あ
さ
な
は
湛
然
た
ん
ね
ん
。
姓
し
や
う
は
戚
氏
、
建
中
け
ん
ち
う
三
壬
戌
徳とく
宗そう
二
月
、
示
二
疾
や
ま
い
を
仏ぶつ
瀧
り
う
に
一
終
つ
い
に
寂
じ
や
く
し
給
ふ
。
御
寿
こ
と
ふ
き
七
十
二
歳
也
▲
栄ゑい
西さい
禅ぜん
師し
。
建けん
仁にん
寺じ
の
開かい
山さん
也
。
本もと
は
葉やう
上
し
や
う
う
房ぼう
の
阿あ
闍じや
利り
と
い
ふ
。
後のち
に
本ほん
願
く
わ
ん
上
人
と
云
へ
り
。
建けん
保ほ
三
乙
亥
年
六
月
晦
日
よ
りマ
マニ
入にう
寂
じ
や
く
の
事
を
云いゝ
ふ
れ
。
七
月
四
日
に
明
日
往わう
生
じ
や
う
す
へ
き
と
也
、
其
日
す
な
は
ち
勅
ち
よ
く
使し
立たつ
。
翌よく
五
日
に
入
滅
に
う
め
つ
也
。
御
年とし
七
十
五
歳
▲
聖せい
覚かく
法ほう
印ゐん
安あ
居ぐ
院いの
入にう
道とう
通みち
憲のり
孫そん
子し
。
法ほう
印いん
大たい
僧そう
都づ
の
弟
お
と
ゝ
也
。
文ぶん
暦れき
二
乙
未
年
。
三
月
寂
じ
や
く
し
給
ふ
。
御
年
六
十
九
。
此この
法ほう
印いん
は
大おゝ
原はら
談だん
義ぎ
之の
。
聞きゝ
書かき
を
し
給
ふ
人ひと
也
▲
文もん
覚がく
上
人
。
姓
し
や
う
は
藤
原
ふ
し
は
ら
。
俗ぞく
名
み
や
う
を
。
遠
藤
ゑ
ん
ど
う
武む
者しや
盛もり
任たう
と
云
へ
り
、
高たか
雄を
の
神じん
護ご
寺じ
に
住すみ
給
ふ
也
。
此
上
人
初しよ
発ほつ
心しん
之の
因いん
縁ゑん
は
、
渡
辺
わ
た
な
べ
の
至
い
た
る
が
妻つま
。
け
さ
女によ
を
恋こひ
て
。
彼かれ
が
母はゝ
。
鳥と
羽ば
と
云いふ
所
と
こ
ろ
ニ
。
住すみ
け
る
が
、
我わが
た
め
に
も
伯お
母ば
な
り
け
る
ゆ
へ
。
彼
か
れ
が
宅たく
へ
行ゆき
て
。
母はゝ
の
煩
わ
づ
ら
い
と｣
13
ウ
【
挿
絵】
文
覚
上
人｣
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い
つ
わ
り
て
よ
び
よ
せ
。
し
か 
の
事
也
と
か
き
く
ど
き
け
れ
ば
。
袈け
裟さ
女によ
も
。
又
い
つ
わ
り
て
。
夫
お
つ
と
の
い
た
る
を
害がい
し
給
へ
と
い
へ
ば
。
ま
こ
と
ゝ
思おも
ひ
忍しの
び
入いり
て
。
夜よ
更ふけ
し
づ
ま
り
て
。
か
の
夫
お
つ
と
と
思おも
ひ
て
。
け
さ
女によ
を
害がい
し
け
る
。
さ
て
、
か
た
は
ら
に
し
の
び
居ゐ
け
る
所
と
こ
ろ
に
。
夫
を
つ
と
の
い
た
る
が
声こゑ
に
て
、
な
げ
く
を
と
し
け
る
程ほど
に
。
さ
て
は
た
ば
か
ら
れ
け
る
と
思おも
『
過
去
帳
和
談
抄』
解
題
・
翻
刻
そ
の
一
五
三
ひ
。
あ
ら
わ
れ
出いで
て
。
は
じ
め
を
わ
り
を
語かた
り
。
我わが
首くび
切きり
て
。
き
や
う
よ
う
に
し
給
へ
と
い
へ
ば
。
い
た
る
も
、
ぜ
ひ
な
き
事こと
と
て
出
し
ゆ
つ
家け
す
る
。
藤ふし
原
わ
ら
の
盛
任
も
り
た
う
も
出
し
ゆ
つ
家け
し
。
行
ぎ
や
う
徳とく
す
ぐ
れ
た
る
。
文もん
覚がく
上
し
や
う
人にん
と
成なり
給
ふ
。
忌
月
は
正
月
也
六
日
二
万まん
灯とう
明
み
や
う
仏ぶつ
。
法ほつ
花けに
云
い
わ
く
。
次つぎ
に
又また
仏
ほ
と
け
ま
し
ま
す
。
日じつ
月げつ
灯とう
明
み
や
う
と
名な
づ
く
。
次つぎ
に
又また
仏
ほ
と
け
ま
し
ま
す
。
又また
日じつ
月げつ
灯とう
明
み
や
う
と
号
か
う
す
、
か
く
の
ご
と
く
二
万まん
の
仏
ほ
と
け
。
皆みな
同
お
な
じ
く
一
ひ
と
つ
字
あ
ざ
な
に
。
日じつ
月げつ
灯とう
明
み
や
う
と
号
か
う
す
ト
云
々
▲
仲
哀
ち
う
あ
い
天てん
皇わう
。
人にん
王わう
十
四
代
。
諱
い
み
な
は
足
た
ら
し
仲
彦
な
か
ひ
こ
と
云いふ
。
日や
本まと
武
た
け
の
尊
み
こ
と
。
第たい
二
の
御
子
也
。
成せい
務む
に
御
男なん
子し
な
き
故ゆへ
に
。
立たて
て
為
二
嗣
ト
一
也｣
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御
治ぢ
世
九
年
庚
辰
二
月
崩
御
ほ
う
ぎ
よ
な
ら
し
め
給
ふ
。
御
寿
こ
と
ぶ
き
五
十
二
歳
也
▲
鹿か
島しま
大
明
み
や
う
神じん
。
日につ
本ほん
紀き
ニ
、
い
ざ
な
ぎ
の
み
こ
と
。
火くわ
神じん
を
切きり
給
ふ
、
そ
の
剣けん
の
つ
ば
に
。
血ち
た
れ
て
神かみ
と
成なる
。
み
か
の
は
や
ひ
の
神かみ
と
い
ふ
。
常
陸
ひ
た
ち
の
国くに
か
し
ま
の
明
み
や
う
神じん
是これ
也
と
也
▲
恵ゑ
遠おん
大だい
師し
。
異い
国こく
の
。
蘆ろ
山さん
東とう
林りん
寺じ
に
住すみ
給
ふ
。
晋
の
義
熙
十
二
丙
辰
年
八
月
朔
日
に
疾
を
し
め
し
、
六
日
ニ
寂
給
、
八
十
三
歳
▲
俊
じ
ゆ
ん
乗
じ
や
う
坊
重
源
ほ
う
て
う
げ
ん
。
大たい
仏ぶつ
勧
く
わ
ん
進じん
の
聖
し
や
う
人にん
也
。
建けん
久きう
六
乙
卯
年
六
月
、
東とう
大だい
寺じ
に
て
寂
じ
や
く
し
給
ふ
也
▲
良
り
や
う
忠ちう
上
人
。
勅
ち
よ
く
号がう
。
記き
主しゆ
禅ぜん
師じ
。
字
あ
さ
な
は
然ねん
阿あ
。
相そう
州しう
か
ま
く
ら
天てん
照
し
や
う
山さん
光
く
わ
う
明
み
や
う
寺ぢ
の
開かい
山さん
。
岩いわ
見みの
国くに
三み
隅
す
み
の
荘せう
の
人ひと
也
。
弘かう
安あん
丁
亥
十
年
七
月
寂
じ
や
く
し
給
ふ
。
御
寿
こ
と
ふ
き
八
十
九
歳
。
父ちゝ
は
御み
堂どう
の
関
白
か
ん
ば
く
ト
云
々
七
日
三
万まん
灯とう
明
み
や
う
仏ふつ
二
万まん
灯とう
明
み
や
う
仏ぶつ まで
は
。
法ほつ
花け
の
説せつ
也
、
三
万まん
と
う
み
や
う
仏ぶつ
の
儀ぎ
。
此この
経
き
や
う
に
見
へ
ず
。
余よ
経
き
や
う
い
か
ゞ
難
か
た
しレ
知しり｣
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▲
雄ゆう
略
り
や
く
天てん
皇わう
。
人にん
王わう
廿
二
代
也
。
諱
い
み
な
は
大
泊
お
ゝ
は
つ
瀬せ
幼わか
武たけ
と
申
奉
た
て
ま
つ
る
。
允いん
恭
き
や
う
帝てい
第
五
の
御
子
也
。
御
治ぢ
世
三
年
己
未
八
月
崩
御
也
▲
推すい
古こ
天てん
皇わう
。
人
王
卅
四
代
也
。
欽
明
き
ん
め
い
帝てい
の
中
女
ち
う
に
よ
也
。
御
治ぢ
世
三
十
六
年
戊
子
三
月
崩
御
ほ
う
き
よ
也
。
御
寿
こ
と
ふ
き
七
十
五
歳
也
▲
後ご
三
条
で
う
の
院いん
。
人
王
七
十
一
代
也
。
諱
い
み
な
は
尊
仁
た
か
ひ
と
。
御ご
朱しゆ
雀
し
や
く
院いん
第
二
之
皇わう
子し
。
御
母
は
陽
明
や
う
め
い
門もん
院いん
也
。
長
ち
や
う
元げん
七
年
七
月
十
八
日
ニ
降かう
誕たん
也
、
治ぢ
暦れき
四
年
四
月
十
九
日
御
即そく
位ゐ
、
御
治
世
四
年
。
延ゑん
久きう
五
年
五
月
七
日
崩
御
ほ
う
き
よ
也
、
御
寿
こ
と
ふ
き
四
十
一
歳
也
▲
白しら
川
か
わ
の
院いん
。
人
王
七
十
二
代
也
。
大だい
治ぢ
四
年
七
月
崩
御
ほ
う
ぎ
よ
也
▲
北きた
野のゝ
天てん
神じん
。
本ほん
地ぢ
十
一
面めん
観
く
わ
ん
世せ
音をん
菩ほ
薩さつ
也
。
右う
大たい
臣じん
菅すが
原
は
ら
の
朝
臣
あ
つ
そ
ん
の
霊れい
也
。
延ゑん
喜き
三
癸
亥
二
月
廿
五
日
ニ
菅かん
相
し
や
う
丞 
配はい
所しよ
に
て
薨
か
う
し
給
ふ
。
安あん
楽らく
五
四
寺ぢ
に
奉
ほ
う
む
りレ
葬
た
て
ま
つ
る
。
御
年とし
五
十
九
歳さい
。
又
北
野
き
た
の
ゝ
の
祠
や
し
ろ
は
。
神しん
怒ど
に
を
そ
れ
。
猶なを
造
営
ぞ
う
ゑ
い
有
レ
之
と
也｣
15
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▲
光
く
わ
う
明
み
や
う
皇
く
わ
う
后がう
。
聖せい
武む
帝てい
の
皇
く
わ
う
后こ
。
孝
嫌
か
う
け
ん
天てん
皇わう
の
御
母はゝ
也
、
天てん
平へい
宝ほう
字し
四
庚
子
六
月
薨
か
う
し
給
ふ
也
▲
役
ゑ
ん
の
行
ぎ
や
う
者じや
役
ゑ
ん
の
小こ
角かく
は
賀か
茂も
役ゑん
公かう
氏し
。
今いま
高たか
賀か
茂も
の
者もの
也
、
和わ
州しう
葛
か
つ
ら
木き
上
か
み
の
郡
こ
ほ
り
。
茅
原はら
村むら
の
人
也
。
小こ
角かく
、
む
か
し
摂せつ
州しう
箕み
面をも
山やま
に
有あり
。
彼かの
山やま
に
瀧たき
あ
り
。
小こ
角かく
一
旦たん
其その
瀧たき
に
入いる
と
云
々
。
是これ
本ほん
朝てう
山
ぶ
し
の
始
は
じ
め
也
八
日
薬やく
師し
如によ
来らい
東とう
方ぼう
浄
じ
や
う
瑠る
璃り
世せ
界
か
い
の
教
主
け
う
し
ゆ
也
。
左
右
ニ
日につ
光
く
わ
う
月
光
二
大
士
。 ならび
に
十
二
神じん
守しゆ
護ご
し
給
ふ
也
▲
懿い
徳とく
天てん
皇わう
。
人
王
四
代
。
諱
い
み
な
は
大おゝ
日やま
本と
彦ひこ
耜
友
。
安あん
寧ねい
帝てい
第だい
二
の
御
子
也
。
御
治ぢ
世
三
十
四
年
甲
子
九
月
崩
御
ほ
う
ぎ
よ
也
。
御
寿
こ
と
ふ
き
七
十
八
▲
江
文もん
大
明
み
や
う
神じん
。
山やま
城
し
ろ
の
国くに
近こん
江へ
に
有あり
。
本ほん
地ぢ
弁
才
べ
ん
ざ
い
天てん
也
▲
韋い
提だい
希け
夫ふ
人にん
。
王わう
舎しや
城
じ
や
う
び
ん
ば
し
や
ら
わ
う
の
き
さ
き
也
、
あ
じ
や
せ
わ
う
の
御
母はゝ
也
。
仏
ほ
と
け
を
請
し
や
う
じ
。
浄
じ
や
う
土どの
観
く
わ
ん
経
き
や
う
を
聞
き
こ
し
召めし｣
16
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十
三
観
く
わ
ん
を
修しゆ
し
。
往わう
生
じ
や
う
を
と
げ
給
ふ
と
也
▲
舎しや
利り
弗ほつ
尊そん
者じや
。
鉄
服
て
つ
ふ
く
外げ
道どう
の
子こ
也
。
母はゝ
は
舎しや
利り
女によ
也
。
仏
ほ
と
け
之の
御
弟で
子し
の
内うち
に
て
。
ち
ゑ
第だい
一
な
り
と
い
へ
り
。
過くわ
去こ
に
て
。
だ
ん
ば
ら
み
つ
の
行
ぎ
や
う
を
な
し
給
ふ
に
。
乞こつ
眼げん
ば
ら
も
ん
と
云いふ
も
の
に
。
眼
ま
な
こ
の
玉たま
を
こ
わ
れ
。
是これ
を
そ
む
か
ず
。
ぬ
き
て
あ
た
へ
た
ま
へ
ば
。
婆ば
羅ら
門もん
い
わ
く
、
眼
中
が
ん
ち
う
に
有ある
時とき
は
。
ほ
し
か
り
つ
る
が
。
ぬ
き
て
は
見
ぐ
る
し
き
と
て
。
足あし
ニ
而
ふ
み
に
じ
り
、
す
て
け
る
故ゆへ
に
。
尊そん
者じや
も
し
ん
い
を
お
こ
し
た
ま
ふ
。
依
よ
つ
てレ
之
修しゆ
行
ぎ
や
う
む
な
し
く
成なり
け
る
と
ぞ
。
扨さて
又また
舎しや
利り
弗ほつ
と
。
目
連
も
く
れ
ん
は
。
仏
ほ
と
け
の
涅ね
槃はん
を
。
見
奉
た
て
ま
つ
ら
ん
事こと
を
か
な
し
み
て
。
終つい
に
先さき
達だつ
て
。
寂
じ
や
く
し
給
ふ
と
也
▲
目
連
も
く
れ
ん
尊そん
者じや
。
提たい
婆ば
菩ほ
薩さつ
の
弟で
子し
に
て
。
神じん
通づう
第たい
一いち
也
。
母はゝ
は
青
し
や
う
提だい
夫ふ
人にん
也
。
此この
母はゝ
ぢ
ご
く
に
落をち
給たま
ふ
を
。
尊そん
者じや
神じん
通づう
に
て
知しり
給
ひ
、
仏
ほ
と
け
に
む
か
ひ
な
げ
き
給
へ
ば
。
仏
ほ
と
け
施せ
マ
マ我が
鬼き
の
く
ど
く
を
し
め
し
給たま
ふ
、
故ゆへ
ニ
是これ
を
と
り
を
こ
な
ひ
。
母はゝ
の
く
げ
ん
を
す
く
ひ
給
ふ
。
是これ
施せ
餓が
鬼き
の｣
16
ウ【
挿
絵】｣
17
オ
始
は
じ
ま
り
也
。
さ
て
入にう
寂
じ
や
く
は
。
し
や
り
ほ
つ
と
同
断
と
う
だ
ん
也
。
此この
時とき
七
万まん
の
ら
か
ん
皆みな
入
寂
也
『
過
去
帳
和
談
抄』
解
題
・
翻
刻
そ
の
一
五
五
▲
一
行
ぎ
や
う
禅ぜん
師じ
張
ち
や
う
公かう
讃さん
の
孫まご
也
。
開
元
か
い
け
ん
十
五
年
丁
卯
十
月
入
寂
、
花け
厳ごん
寺ぢ
に
て
。
龕がん
に
入いれ
奉
た
て
ま
つ
り
。
三
七
日
置をき
、
人
に
お
が
ま
せ
け
る
に
、
御
顔かほ
。
生いき
給たま
ふ
ご
と
く
と
也
。
大たい
慧ゑ
禅せん
師じ
と
諡
を
く
り
号がう
有あり
、
御
年とし
六
十
三
▲
文ぶん
宣せん
王わう
文ぶん
道とう
之の
大たい
祖そ
孔かう
子し
也
。
名な
は
丘きう
。
字
あ
ざ
な
は
仲ちう
尼し
。
父ちゝ
之の
名な
は
叔
し
ゆ
く
梁
り
や
う こつ
。
母はゝ
は
顔かん
氏し
也
。
霊れい
王わう
廿
一
年
十
一
月
四
日
ニ
生
む
ま
れ
給たま
ふ
。
東とう
周
敬
し
う
け
い
王わう
四
十
一
壬
戌
年
四
月
卒
そ
つ
し
給
ふ
。
御
寿
こ
と
ぶ
き
七
十
三
歳
也
▲
俊
し
ゆ
ん しやう
上
人
泉せん
涌ゆ
寺ぢの
開かい
山さん
。
安
貞
あ
ん
て
い
元
ぐ
わ
ん
丁
亥
三
月
寂
じ
や
く
し
給
ふ
▲
厳
有
げ
ん
ゆ
う
院いん
殿でん
贈ぞう
正
し
や
う
一いち
位ゐ
大
相
し
や
う
国こく
公かう
尊そん
儀ぎ
源
み
な
も
と
の
家いへ
光みつ
公かう
之の
御
嫡
ち
や
く
男なん
也
、
後ご
亀かめ
山
や
ま
の
院いん
今きん
上
し
や
う
皇
く
わ
う
帝
て
い
の
御
武ふ
臣しん
。
征せい
夷い
大だい
将
し
や
う
軍ぐん
正
し
や
う
二
位ゐ
。
右う
大だい
臣じん
兼けん
右う
大たい
将
し
や
う
源
み
な
も
と
の
家いへ
綱つな
公かう
。
寛
く
わ
ん
永ゑい
十
八
辛
か
の
と
の
巳み
年
八
月
三
日
御
誕たん
生
じ
や
う
、
延ゑん
宝ほう
八
庚
か
の
へ
申さる
年
五
月
薨
か
う
し
給
た
ま
ふ
、
御
寿
こ
と
ぶ
き
四
十
歳
、
奉
た
て
ま
つ
る
レ
葬
ほ
う
む
り二
東とう
叡
山
ゑ
い
さ
ん
ニ
一
也
九
日
大
通つう
智ち
勝
し
や
う
仏ぶつ
法ほつ
花けに
云
い
わ
く
、
乃ない
往わう
過くわ
去こ
。
無む
量
り
や
う
無む
辺へん
不ふ
可か
思し｣
17
ウ
議き
。
阿あ
増そう ぎ
劫かう
、
爾その
時とき
仏
ほ
と
け
ま
し
ま
す
。
大
通つう
智ち
勝
し
や
う
如によ
来らい
と
名な
付つく
。
そ
の
国くに
を
好
成
か
う
せ
い
と
名な
付づく
。
劫かう
を
ば
大
相そう
と
名な
付つく
。
彼かの
仏
ほ
と
け
め
つ
ど
此
か
た
、
は
な
は
だ
大
お
ゝ
き
に
ひ
さ
し
く
遠とを
き
也
と
云
々
▲
用
明
よ
う
め
い
天てん
皇わう
。
人
王
三
十
二
代
の
帝
み
か
ど
也
。
諱
い
み
な
は
橘
た
ち
は
な
の
豊とよ
日ひ
と
申
奉
た
て
ま
つ
る
。
欽
明
き
ん
め
い
天てん
皇わう
第
四
の
御
子
也
。
御
治ぢ
世
二
年
丁
未
四
月
崩
御
ほ
う
ぎ
よ
也
。
聖
し
や
う
徳とく
太たい
子
の
。
御
父ちゝ
に
て
ま
し
ま
す
也
▲
天てん
武む
天てん
皇わう
。
人
王
四
十
代
。
幼
お
さ
な
名ゝ
大おゝ
海あ
人ま
と
申
奉
た
て
ま
つ
る
。
後のち
に
浄きよ
御み
原ばら
と
号
か
う
し
奉
た
て
ま
つ
る
。
朱しゆ
鳥
ち
や
う
元
丙
戌
年
九
月
、
正
し
や
う
宮くう
に
て
崩
御
ほ
う
ぎ
よ
也
▲
貴き
船ふね
大
明
み
や
う
神じん
。
本ほん
地ぢ
不ふ
動どう
明
み
や
う
王わう
。
山やま
城
し
ろ
の
国くに
。
愛
宕
お
た
き
の
郡
こ
ほ
り
ニ
有あり
、
日につ
本ほん
紀き
ニ
云
い
わ
く
ク
。
い
ざ
な
ぎ
の
尊
み
こ
と
。
火くわ
神じん
を
切きつ
て
。
三
段だん
と
す
る
、
其その
一
五
六
段だん
、
高たか
を
か
み
と
な
る
。
貴き
布ぶ
祢ね
明
み
や
う
神じん
又また
是これ
也
と
云
々
▲
阿あ
闍じや
世せ
王わう
。
又また
善
見
ぜ
ん
け
ん
太たい
子し
と
云いふ
。
御
父ちゝ
は
頻びん
婆ば
沙しや
羅ら
王わう
。
御
母はゝ
は
韋い
提だい
希け
夫ぶ
人にん
也
。
ね
は
ん
経
き
や
う
廿
巻
く
わ
ん
。
梵ほん
行
ぎ
や
う
品ほん
に
。
耆ぎ
婆ば
に｣
18
オ
【
挿
絵
】｣
18
ウ
い
さ
め
ら
れ
て
。
仏
ほ
と
け
に
帰き
依ゑ
し
給
ふ
と
也
。
此この
太たい
子し
悪あく
王わう
に
て
。
父ふ
母も
を
獄ごく
に
押
籠
を
し
こ
め
。
食
し
よ
く
を
と
め
て
。
乾ほし
殺
こ
ろ
し
給
ふ
と
也▲
住
蓮
ち
う
れ
ん
房ぼう
法ほう
然ねん
上
人
の
マ
マ第で
子し
也
。
宮
女
き
う
ぢ
よ
の
。
か
み
を
そ
り
た
る
と
が
め
に
て
。
建けん
久きう
元
く
わ
ん
庚
戌
年
。
二
月
刑けい
伐はつ
せ
ら
れ
け
る
に
、
頭
か
し
ら
よ
り
光
ひ
か
り
を
は
な
ち
。
落おち
た
る
首くび
。
高かう
声
し
や
う
に
念ねん
仏ぶつ
十
余よ
遍へん
唱
と
な
ふ
る
と
也
▲
安
楽
あ
ん
ら
く
房ぼう
是これ
も
法ほう
然ねん
の
マ
マ第で
子し
也
。
右
同
み
ぎ
ど
う
罪ざい
に
て
き
ら
る
ゝ
と
き
。
頸くび
落をち
て
後のち
。
念ねん
珠じゆ
を
く
り
ま
わ
す
事
。
百
八
を
も
つ
て
三
遍べん
也
。
口くち
よ
り
蓮れん
花げ
生おい
出いで
た
る
と
也
▲
増ぞう
賀か
聖
ひ
し
り
。
平へい
安あん
城
じ
や
う
の
人
也
。
諌かん
議き
太たい
夫ふ
橘
た
ち
は
な
の
恒つね
平ひら
の
子こ
な
り
、
十
歳さい
の
と
き
。
父ちゝ
母はゝ
叡ゑい
山ざん
へ
送をく
り
。
慈じ
恵ゑ
僧そう
正
じ
や
う
の
弟で
子し
と
な
し
、
顕けん
マ
マ蜜みつ
を
学
ま
な
ふ
。
尤
も
つ
と
も
止し
観
く
わ
ん
を
と
げ
て
。
名
み
や
う
利り
を
す
て
ゝ
。
多た
武ふの
峰みね
ニ
住すみ
、
長
ち
や
う
保ほ
五
年
六
月
寂
し
や
く
し
給
ふ
。
御
年
八
十
七
歳
也
▲
家か
隆りう
四
条
て
う
の
院
い
ん
の
御ぎよ
宇う
。
嘉か
禎
三
年
四
月
卒
そ
つ
し
給
ふ
也｣
19
オ
十
日
日じつ
月げつ
灯とう
明
み
や
う
仏ぶつ
。
法ほつ
花けに
云
い
わ
く
ク
。
次
つ
き
に
ニ
復また
。
仏
ほ
と
け
ま
し
ま
す
。
又また
日
月
灯とう
明
と
名な
付つく
と
云
々
日じつ
は
恵ゑ
。
月げつ
は
定
じ
や
う
也
。
定
じ
や
う
恵ゑ
は
化け
他た
の
徳とく
也
、
又また
日じつ
月げつ
灯とう
は
。
三
智ち
也
▲
天てん
照
し
や
う
太たい
神じん
宮ぐう
。
本ほん
地ぢ
大たい
日にち
如によ
来らい
也
。
垂
仁
天
皇
廿
五
年
、
倭
や
ま
と
姫
ひ
め
の
命
み
こ
と
天てん
照
し
や
う
太たい
神じん
を
ま
つ
り
。
斎さい
宮くう
を
五い
十
鈴すゝ
川かわ
に
立たて
給
ふ
。
是これ
を
礒いそ
の
『
過
去
帳
和
談
抄』
解
題
・
翻
刻
そ
の
一
五
七
み
や
の
事こと
と
云いふ
也
。
又
渡
遇
宮
と
号
か
う
す
。
今
の
内
宮
な
い
く
う
是
也
。
外け
宮くう
は
雄ゆう
略
り
や
く
天てん
皇わう
廿
二
年
に
現げん
ス
ト
云
々
▲
孝かう
徳とく
天てん
皇わう
。
人
王
三
十
七
代
也
。
諱
い
み
な
は
天あめ
万
よ
ろ
づ
豊とよ
日ひ
と
申
奉
た
て
ま
つ
る
。
又また
軽
か
る
の
皇わう
子し
と
も
名な
付つけ
奉
た
て
ま
つ
る
。
御
治ぢ
世
十
年
。
白
雉
は
く
お
う
五
甲
寅
十
月
崩
御
ほ
う
ぎ
よ
▲
頻びん
婆ば
沙しや
羅ら
王わう
。
阿あ
闍じや
世せ
王わう
の
御
父ちゝ
也
。
外け
道どう
の
わ
ざ
に
て
。
御
子
ニ
禁
獄
き
ん
ご
く
せ
ら
れ
給
ふ
。
或ある
人ひと
ね
は
ん
経
き
や
う
の
三
十
四
巻
。
加か
葉
し
や
う
菩ほ
薩さつ
品ぼん
之の
過くわ
三さん
月けつ
之の
文もん
に
よ
つ
て
考
か
ん
か
へ
て
云
い
わ
く
ク
。
父ちゝ
王わう
の
禁
籠
き
ん
ら
う
は
。
十
月
十
二
三
日
比ころ
也
。
然
し
か
る
に
太たい
子し
。
三
七
日
の
と
き
。
死し
生
し
や
う
を
臣しん
下か
共とも
に
問とい
給
た
ま
ふ
。
其その
後ゝち｣
19
ウ
七
日
に
し
て
崩
ほ
う
し
給
ふ
。
然
し
か
れ
は
四
七
日
の
禁
籠
き
ん
ら
う
也
。
十
月
十
三
日
よ
り
是これ
を
は
か
る
に
。
十
一
月
十
日
に
相あい
当
あ
た
る
と
也
▲
迦か
葉
し
や
う
尊そん
者じや
加か
葉
し
や
う
ひ
ろ
く
正
し
や
う
法ぼう
を
た
も
つ
て
廿
年
に
至いた
る
、
法ほう
蔵そう
を
も
つ
て
阿あ
難なん
に
ふ
ぞ
く
し
給
ふ
。
即
す
な
は
ち
鶏けい
足そく
山ざん
ニ
往ゆき
、
草くさ
を
取とり
て
座ざ
に
敷しき
。
三
願
ぐ
わ
ん
を
発おこ
し
。
終つい
に
入にう
定
じ
や
う
す
。
周
し
う
の
考かう
王わう
五
年
丙
辰
に
相
当
あ
い
あ
た
ル
。
仏
ほ
と
け
滅めつ
後ご
三
十
二
年
也
ト
云
々
▲
臨
済
り
ん
ざ
い
恵ゑ
照
し
や
う
禅せん
師し
。
諱
い
み
な
は
義ぎ
玄げん
。
曹そう
州しう
南なん
華
の
人ひと
也
、
鎮ちん
州しう
臨
済
り
ん
ざ
い
に
住すみ
給
ふ
。
然
し
か
る
故ゆへ
に
名な
と
す
。
唐たう
の
咸かん
通つう
八
丁
亥
年
孟もう
陬
し
ゆ
の
月つき
十
日
。
無なく
レ
病
や
ま
い
三
聖せい
と
問
答
も
ん
ど
う
畢
お
わ
つ
て
。
寂
し
や
く
然ねん
ト
シ
テ
逝
せ
い
し
給たま
ふ
▲
恵ゑ
心しん
僧そう
都づ
。
字
あ
さ
な
は
源
信
げ
ん
し
ん
。
姓
し
や
う
は
卜
氏
う
ら
う
じ
。
正
親
ま
さ
ち
か
の
子
也
。
和わ
州しう
葛
か
つ
ら
木きの
郡
こ
ほ
り
。
当
麻
た
へ
ま
の
郷かう
の
人
也
。
天てん
慶けい
五
乙
未
年
生うま
れ
給
ひ
。
寛
く
わ
ん
仁にん
元
く
わ
ん
丁
巳
年
六
月
寅
と
ら
の
時とき
寂
じ
や
く
し
給
ふ
、
御
寿
こ
と
ぶ
き
七
十
六
歳
と
也｣
20
オ
五
八
